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KESIMP{;lAN DAN SARAN 

A. KESIMPCLAN 
Dan hasH penelitian tcotang hubungan antara Ichar gigi dcngan kctebalan 
enamci di klinlk Roentgenoiubrl Mulut Fakultas Kedokteran G-igi L:niversitas 
Airlangga dapal diambH kesimpulan sebagai berikut ' 
Tidak terdapat hubungan yang bennakna antarn {char gigi dengan ketebalan 
enamel. 
Adanya perbcdaan antara lebar gigi dan ketebalan enamel pada tiap kelompok 
umur kemungkinan disebabkan oJeh sampeJ yang herbeda sehingg"J Iebar gigmya 
bervariasi_ 
B. SARAN 
Perlu dilakukan penditian lebih lanjut tentang hubungan ketebalan enamel 
dan lebar gigi dengan memperhatikan berbagai kemungkinan yang mcmpengaruhi. 
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